




Předmětem této bakalářské práce je návrh designu stolního ventilátoru. Hlavní 
myšlenkou je inovativní přístup a dodržení technických, estetických a ergonomických 
požadavků a současně splnění psychologických a ekonomických funkcí. Navržený 
ventilátor by měl využívat inovativní technologie bezlopatkových ventilátorů. Ventilátor 
by měl působit jako vhodný doplněk do moderního interiéru. Cílem je propojit originální 
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The topic of my Bachelor's project is to draft a design of table fan. The main idea is to be 
innovative while meeting the technical, esthetic and ergonomic requirements and 
fulfilling psychological and economic functions. The drafted table fan should take 
advantage of the innovative technology of bladeless fans. The table fan should function 
as an appropriate addition to a modern interior. The objective is to combine the original 
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Stolní ventilátor je přístroj, který byl vynalezen na konci 19. století. Uplynulo mnoho 
času, než se vyvinuly nové typy. Může se zdát, že ventilátor byl vytlačen vynálezem 
klimatizace, ale toto zdání je pouhý klam. Ventilátor se stále drží na trhu a dokonce 
po inovacích, kterými prošel, silně konkuruje právě klimatizaci. Na trhu se objevují 
kombinace ventilátoru s ohřívačem, což doplňuje jeho primární funkci ochlazování také 
o možnost ohřívání, která přichází vhod právě v zimních měsících. Ventilátory přichází 
ve zcela nové podobě, která je k nepoznání od standardních přístrojů právě tím, že 
nedisponuje lopatkami ani ochranou mříží. Novodobý bezlopatkový ventilátor prošel 








1 HISTORICKÁ ANALÝZA 
Tato první kapitola je úvod do celé analytické části práce. Provází a popisuje celou cestu 
od historického vývoje ventilátoru po současné inovace.  
 
1.1 Ventilace 
Ventilace a proudění vzduchu a plynů je běžná a přirozená každodenní věc. Setkáváme 
se s ní jak v uzavřených tak i otevřených prostorách. Větráky najdeme v obchodech, 
domovech, společenských a uzavřených prostorách.  
Ventilátory jsou každodenní součásti našich životů, zejména v letních měsících a 
v teplých krajinách. Známý trik s papírem a ovíváním je považován za neodmyslitelné 
ochlazení v horkých letních dnech. Stačí pouze tuto činnost převést do automatického 
přístroje, který ji vykonává nezávisle na lidském pohonu. Svůj vývoj a technické 
parametry se postupem let zdokonalovaly od prvních jednoduchých motorků s lopatkami 
až po zcela nové technologie.  
 
1.2 První záznamy o ventilaci 
Zmínky o prvních, tak zvaných ventilátorech, jak je známe my, se datují do druhé 
poloviny 19. století. Historicky existovaly mnohem dříve v jiné podobě, a to už za doby 
Egypta a antiky. Pohyb lehkého listu nebo peří velkých ptáků a následné rozproudění 
vzduchu jedním zvoleným směrem byl známý již pradávno. ,,Ve středověku se do Evropy 
dostaly vějíře, které v 18. století byly velmi populární. Ve velkých evropských městech se 
začaly objevovat desítky výrobců těchto vějířů. Přibližně v této době začaly desítky 
vynálezců řešit problém mechanického pohonu osobních zařízení k ovívání. Tomas 
Edison jako první poukázal na široké uplatnění elektrické energie. A tak přišel “věk 
stropních ventilátorů”. Bylo zřejmé, že nejvýhodnějším pohonem ventilátorů je elektřina. 
Ta však v té době nebyla o mnoho spolehlivější než nějaká hračka.” (Internetový 
magazín Quido) [7] 
 
 
1.2.1 První ventilátory 
První elektrické ventilátory se objevily na konci 19. století a byly konstruovány 
jednoduše jako lopatky připojené k elektrickému motoru. Listy byly inspirovány 
větrnými mlýny, plochého výsečového tvaru s kousky mosazi. Byla to velmi drahá 
zařízení. Především se objevovala ve vyšší společnosti. V počátku 90. let 19. století byla 
přidána ochranná konstrukce nejen k ochraně uživatele a také k ochraně mosazných části 
ventilátoru před poškozením. [5] 
Velmi inovativní na tehdejší dobu byl ventilátor od Edisona z roku 1893. Inovace 








Obr. 1 Edisonův bateriový ventilátor 
 






se později shledalo nepohodlné. Jednalo se o ventilátor s malými rozměry, lopatky měřily 
pouhých 7 palců v průměru. Tento ventilátor nedisponoval ochranou klecí na lopatky, 
které byly schopné se otáčet až 1 000 otáček ta minutu.  
 
Dalším vynálezcem byl Dr. Schuyler Skaats Wheeler, který sestrojil v té době nové 
dvoulistové ventilátory v Crocker and Curtis Electric Motor Company. Dalším typem 
přicházející na trh byl stropní ventilátor od známého vynálezce Philip Diehl, který je 
považován za otce moderního elektrického ventilátoru. “Ke konstrukci ventilátoru ho 
přivedla práce na vhodném motoru pro šicí stroje Singer. Byla to vlastně adaptace 
známého ventilátoru poháněného řemenem. Philip Diehl postupně zaplavuje trh svými 
ventilátory. Přesto se dál zlepšuje a inovuje, zejména se zmenšuje velikost motoru a 
přidává se osvětlení. Vzniká tzv. “electrolier” – kombinace lustru a ventilátoru. 
Ventilátor se postupně vydává na cestu kolem světa.”  (Internetový magazín Quido) [7] 
 
Na přelomu století vzrostla poptávka hromadné výroby po těchto přístrojích. Oscilační 
ventilátor se poprvé objevil v roce 1904. Měnil se především jeho vzhled, velikost a 
materiál. Od roku 1910 většina výrobců začala používat oválné nebo unikátně tvarované 
listy. Motory se začaly zmenšovat a čepele se překrývaly, což znamenalo tišší provoz. 
Konstrukce lopatek z mosazi přešla na ocel a nakonec k hliníku. 
 
1.3 Vývoj ventilátoru 
První ventilátor se objevil již po průmyslové revoluci. Kdy se továrnám podařilo 
rozvíjení nových přístrojů a strojních součásti, které se nevyhnulo ani odvětví ventilací a 
ventilátorům. Postupem času přicházeli vynálezci s lepšími vymoženostmi a 
technologiemi, které ovlivňovaly nejedno odvětví průmyslu. Do této kategorie patří 
vynález ventilátoru, o který se pře nejedna světová společnost z této doby.  
V roce 1911 společnost Robbins & Myers představila model “List 14” a celou řadu 
zaměřenou na podobné modely odlišené velikosti a hmotností. Po celém světě se 
najednou vyrojilo nepřeberné množství firem, které se chtěly zapojit do vývoje a výroby 
větráků, jako třeba Allgemeine Elektricitäts Gesellschaft (A.E.G.) se svým modelem 
stolního ventilátoru, který byl navržen Peterem Behrensem a byl představen již roku 
1908 v Berlíně. V současnosti je společnost AEG německým ekvivalentem k americké 
nadnárodní společnosti General Electric vyrábějící nejen ventilátory, ale i jiné elektrické 
výrobky. [5] 
 
1.4 Převrat ventilace - klimatizace 
Uvedení klimatizace v 50. letech představoval pokles výroby ventilátorů. Zlevnění 
výroby větráků znamenal upuštění od materiálů jako mosaz a ocel a přechod na umělou 
hmotu a nylon. Vzhledem k levnějším materiálům se přizpůsobila také technologie 
výroby. Pak kvalita sériově vyráběných ventilátorů klesala v závislosti na ceně a vynález 











1.5 Začátky modernizace 
Další etapa výroby a designu ventilátoru nastala po propojení s moderními styly výroby a 
uměleckým pojetím, které se projevovalo v dalších letech. Nové technologie měly dopad 
nejen na umělecké předměty, ale na celý průmysl jako takový.  
,,Ve 20. letech 20. století se tak ventilátor stává neodmyslitelnou součástí nejen mnohých 
výrobních hal, ale také restaurací, jídelen a prodejen.” (Internetový magazín Quido) [7] 
Po polovině 20. století se změnil celý tvar ventilátoru. Především snaha zlepšení užitných 
vlastností, snížení hlučnosti a skrytí lopatek ventilátoru. Změny a inovace byly spojeny 
s designem a uměleckým provedením větracích systémů. Přes inovace se konstrukce 
ventilátoru stále držela stejné koncepce lopatkových ventilátorů. Změna přišla až 
na začátku roku 2010 představením bezlopatkového ventilátoru společností Dyson, která 
se zabývá elektrickými přístroji. Tento typ ventilátoru nastoluje převratnou technologii, 































2 TECHNICKÁ ANALÝZA 
 
2.1 Co je ventilátor?  
Větrací systémy spadají pod množinu technických zařízení prostředí, kam dále patří 
klimatizace a vytápění. Ventilátory jsou zařízení sloužící k dopravě vzduchu do okolí 
nebo dalších zařízení, které dále pracují a upravují vzduch. Používají se odlišné kategorie 
ventilátorů, které slouží k různým účelům.  
V dnešní době nalézáme ventilátor u většiny moderních zařízení, které zajišťují lidem 
přirozené a příjemné ovzduší. ,,U větracích a klimatizačních zařízení v oblasti komunální 
hygieny pracují ventilátory s relativně čistým vzduchem. Úkolem ventilátorů je 
dopravovat vzduch vlastními větracími resp. klimatizačními zařízeními, kde ohřívače, 
filtry, chladiče a regulační orgány vytvářejí značné pneumatické odpory a pomoci 
potrubních systémů vzduch čerstvý nebo použitý rozvádějí do předepsaných míst.” 
(Ventilátory, R. Nový, ČVUT Praha, 2007) [1] 
 
2.2 Parametry  
Hlavními parametry ventilátorů jsou dopravní tlak, dopravované objemové množství 
vzduchu a příkon. Zavedená definice lopatkových ventilátorů zní: ventilátorem se nazývá 
lopatkový stroj, který vykonává rotační pohyb a tím rozproudí vzduch a dá mu směr. 
“Ventilátor obsahuje motor, který se skládá z rotoru a statoru. Na rotoru je osazen 
vlastní ventilátorový systém, který může být axiální, radiální, diagonální, diametrální 
nebo tangenciální.” (Kompresory - Dmychadla – Ventilátory, K, Chochola 1954) [2] 
Hlavním rozdílem mezi jednotlivými typy ventilátorů je především použití a pak 
konstrukce. Podle použití dělíme ventilátory na pracující s čistým vzduchem 
(klimatizace) nebo se vzduchem silně znečistěným s tuhými i plynnými agresivními 
příměsemi (hutě, doly, chemické provozy, spalovny, elektrárny, kotelny apod.).  
Na konstrukci ventilátorů jsou proto kladeny velice rozdílné požadavky.  
“Bude-li ventilátor součástí např. dopravního prostředku, bude muset kromě základních 
parametrů vyhovovat svým rozměrem, množstvím vzduchu, který přepravuje a tlakem, 
který vytváří, hmotností, nízkou cenou a malým hlukem. V dolech a některém průmyslu 
bude často požadováno nevýbušné provedení ventilátorů, odolnost proti abrazi, 
korozivzdornost, minimální nároky na údržbu apod., což samozřejmě vyvolává požadavek 
nejenom na pevnostní výpočty z hlediska dlouholeté životnosti, ale i zvýšené nároky 
na zvládnutí technologie výroby. Nezanedbatelné jsou i požadavky zákazníka 
na přijatelnou cenu výrobku a nízké provozní náklady.” (Ventilátory, R. Nový, ČVUT 
Praha, 2007) [1] 
 
 
2.3 Další využití 
Použití ventilátorů zahrnuje nejen techniku prostředí, ale vyskytuje se i v jiných oborech. 
Neodmyslitelně patří k chlazení strojů a strojních součástí, dále k odsávání u obráběcích 
strojů, při sušení nejen zemědělských produktů, v elektrotechnice a v hardwaru počítačů. 
Využití ventilátorů je opravdu všestranné a najdeme je ve všech odvětvích průmyslu a 
výroby.  
 
2.4 Nevýhody ventilátoru 
Ventilátor má i své nevýhody. Především je to mechanický a aerodynamický hluk nebo 
vibrace. V akusticky náročných provozech může být zvýšená hlučnost ventilátoru 














funkčnost zařízení mohou zhoršovat vibrace ventilátoru, které jsou doprovodným jevem 
a známkou opotřebení.  
Další nevýhodou lopatkových ventilátorů jsou tepavé poryvy způsobené rozrážením 
vzduchu lopatkami. Proto nevzniká plynulý proud vzduchu jako v přírodě. Standardní 
ventilátory mají rychle se točící lopatky, které musí být chráněny bezpečnostní mřížkou. 
Původně byla mřížka instalovaná kvůli ochraně mosazných částí lopatek, aby 
nedocházelo k velkému opotřebení součástí. Ochranná mřížka chrání proti zranění a 
nucenému zastavování lopatek.  
 
2.5 Technické vlastnosti  
Z technického hlediska jsou ventilátory zařazeny mezi domácí spotřebiče a stroje pro 
zlepšení našeho ovzduší a okolí. Vnitřní zařízení ventilátoru patří mezi klasické součásti, 
které nejsou náročné na výrobu. Pouze u lopatek je použito náročnější vstřikování 
do forem. Motor a stator ventilátoru odpovídají požadovanému výkonu a přenáší otáčivý 
pohyb na lopatky, které mají za úkol rozproudit vzduch v jejich okolí. Pomocí otáčecích 
mechanismů se celá hlavice ventilátoru otáčí a rozhání vzduch ve větším úhlu.  
 
2.6 Technická inovace - Bezlopatkové ventilátory  
Novinkou v oboru vzduchotechniky a ventilátorů se v poslední době stal bezlopatkový 
ventilátor od společnosti Dyson. Ten se zabývá řešením problémů s domácími spotřebiči, 
jakou jsou vysavače a vysoušeče rukou. Jeho návrh má tvar obruče ve tvaru kruhu s 
válcovým stojanem, ve kterém se nachází všechny potřebné součásti. Novátorství tohoto 




“Do válcového tělesa stolního ventilátoru je vložena malá turbína s výkonným 












Ta nasává vzduch díky perforaci po obvodu stojanu a tlačí jej do tělesa ventilátoru tvaru 
kruhového stojatého dutého prstence.  Zde je vzduch nucen ke kruhovému pohybu 
po vnitřním povrchu prstence ventilátoru uspořádaného jako difuzor, a následně je 
vyfukován do místnosti vyšší rychlostí 1,3mm širokou štěrbinou s klapkou po obvodu. 
Proud vzduchu z prstence navíc nasává indukcí okolní vzduch a pracuje podobně jako 
obtokové turbodmychadlo proudového motoru. Řízené proudění umožňuje bezrázové a 
bezprůvanové větrání. Jeho stojanové provedení bylo uvedeno na trh v říjnu 2010 a větší 
průmyslová provedení na sebe nenechají dlouho čekat.” (Průmyslové spektrum, 
internetový měsíčník). [13] 
 
 
2.6.1 Vzduchová hnací turbína  
Mezi inovace, které společnost Dyson vynalezla, neodmyslitelně patří turbína a 
patentová technologie Air Multiplier. Tato technologie spočívá v zesílení objemem 
nasávaného vzduchu až patnáctkrát. Nasátý vzduch je urychlován přes turbínu a dále přes 
úzkou štěrbinu, která vytváří prstencový proud vzduchu. Ten je dále veden podél zkosené 
plochy, která jasně stanovuje směr a úhel proudu vzduchu. Zesílený proud vzduchu 
strhává další vzduch, který je před a za ventilátorem, to způsobuje umocnění původního 




Obr. 5 Hnací vzduchová turbína Dyson  
 
 








2.6.2 Tvar řezu prstence  
Za zmínku stojí použití tvaru křídla, který usměrňuje proud vzduchu a určuje mu směr. 
Přes štěrbinu širokou 1,3 mm je proud tlačen ven z prstence. Aerodynamický tvar 
ventilátoru umožňuje strhávání okolního vzduchu do proudu díky vzniklému podtlaku 
na vnější straně prstence. Funkční vzhled tohoto produktu dále podtrhuje design a 
jednoduchost celého ventilátoru. Proto společnost Dyson vévodí na trhu s 









































































































3 DESIGNÉRSKÁ ANALÝZA 
Při navrhování projektu designera nejvíce ovlivňuje prvotně jasná funkce produktu a jeho 
umístění. Produktem v tomto případě je zadán stolní ventilátor. Nejdříve je potřeba se 
seznámit s dostupnými přístroji, s technickými vlastnostmi a jejich funkcemi.  
Tradiční tvar je pojat nenásilně a střídmě s důrazem na funkci ventilátoru a propojení 
lopatek s ochranou klecí. Kryt motoru je už dávno překonán. Tento přístroj je umístěn 
většinou na stolní ploše, na podlaze nebo na skříňce v úrovni pasu. Existuje mnoho typů 
od stolních až po stropní ventilátory a i stojanové varianty s nastavitelnou výškou. 
Samostatnou kapitolou jsou ventilátory skloubené s ohřívačem nebo odvlhčovačem.  
 
3.1 Tvarování  
Tvar ventilátoru procházel v průběhu let mnoha změnami. Do dnešní doby existuje 
nepočítaně typů, které se postupně vyvíjely nejen z hlediska funkce, ale i designérského 
přístupu. Opakující se kruhový tvar horní části ventilátoru působí stereotypně, proto se 
v minulosti méně věnovala pozornost na změnu tvaru. Na dnešním trhu roste poptávka 
po zrestaurovaných starých ventilátorech, které se nazývají ,,ventige” ventilátory. Jedná 
se o přístroje z přelomu 19. a 20. století, které jsou po umělecké stránce nesrovnatelné se 
současnými přístroji.  
 
3.2 Inovace  
Zaběhlý tvar kruhových nebo oválných ventilátorů se postupem let měnil na organické 
kompozice. Inovací v oboru ventilátorů způsobila firma Dyson převratnou technologií 
bezlopatkových ventilátorů, která změnila nejen vnitřní součásti přístroje, ale také vnější 
vzhled. Tyto zcela originální ventilátory poutají z designerského hlediska právě svoji 
jednoduchostí a čistotou tvaru kruhu a válce. Design založený na funkčních prvcích 
ventilátoru dodává logický a ucelený vzhled tohoto přístroje. Ventilátory od společností 
Dyson vyhrály množství ocenění za design v mezinárodních soutěžích.  Přístroj je plně 
funkční a slouží pro ochlazování i vytápění prostoru.  
 
3.3 Barevnost  
Barevná řešení toho produktu odpovídají celé barevné škále. Lopatkové typy ventilátoru 
většinou odpovídají pouze jedné nevýrazné barvě, jako je bíla, stříbrna nebo šedá. 
Zavedené barevné pojetí je kombinací černé, bílé nebo šedé s jasnější barvou. Tyto 
kombinace nacházíme u ventilátorů od firmy Dyson, ta propaguje tmavě šedou s modrou 
nebo bílou. Podobné bezlopatkové varianty se objevují v Číně, které evokují zvířátka 
z pohádek. Barevné řešení je důležitou součástí navrhování produktu. Jelikož poutá na 
první pohled a dodává celku určitou náladu. Je prokázáno, že podle barev si zákazník 
vybírá nevědomky. Marketingový tah je založen na více barevných řešení přístrojů, ať se 
jedná o ventilátory nebo jiné produkty, funguje po celém světě. Z tohoto důvodu výrobci 
navrhují stále více barevných možností jejích výrobků.  
  
3.4 Porovnání designu lopatkových ventilátorů  
Stadler form ventilator design Q 
Čistota a jednoduché funkcionalistické pojetí tohoto ventilátoru je jedním z hlavních 
tahounů celého marketingu produktu. Jedná se o hliníkový prstenec, ve kterém je pomocí 








































































Cinni Table Fan 
Moderní zpracování tradičního starého typu ventilátoru z 30. let 20. století. Skloubení 
neobvyklého tvaru stojánku s ochranou kleci působí jako vzducholoď. Čistota materiálu 
je předností stojánku a tvarového napojení větrací části. Z designového pohledu se jedná 
o zajímavější typ větráku, než klasické stolní varianty. 
 
Double table fan 
Propojení dvou ventilátorů nad sebou poukazuje na nové variabilní řešení s dalšími 
variantami uchycení a smontovaní dohromady. Funkčnost vybraného produktu je 
nejsilnější stránkou Double table fan. Možnosti natáčení každého ventilátoru zvlášť patří 
mezi neocenitelnou inovaci. Ventilátor se snaží dostihnout jiné výrobce hlavně svým 
funkčním řešením natáčení, ale z designové stránky pokulhává za ostatními zmíněnými 
variantami. Idea dvou fází ventilátoru by si určitě zasloužila více pozornosti na design, 
který by dokázal podtrhnout jeho kvality. 
 
3.5 Porovnání designu bezlopatkových ventilátorů  
Bezlopatkoý ventilátor Dyson Air Multiplier 
Na první pohled málokoho napadne, že se jedná právě o stolní ventilátor. Jednoduchost a 
zároveň důraz na detail patří nad ostatní pokusy napodobovat tento téměř dokonalý 
přístroj. Veškeré křivky mají funkční vlastnosti ventilátorů. Kryt tvořící vnější povrch je 
koncipován velice střídmě a elegantně. Dyson dokazuje, že práve minimalistický a 
funkční design vyhrává nad přehnanými idejemi. Zvolená barevná varianta odpovídá 
inovaci a exkluzivitě přístroje. Ovládáni ventilátoru se nachází ve spodní části stojanu, 
kde se třemi jednoduchými ovladači nastavuje celý přístroj. Tlačítko zapnout/vypnout se 
nachází vedle nastavování intenzity proudu vzduchu, poslední ovladač slouží k oscilaci 
celého přístroje. Linka nad ovladači je určena pro polohování úhlu prstence třemi 
variantami. Nad zmíněnou linkou se nachází po celém obvodu performace, kterou se 








































































Bezlopatkový Bionare stolní ventilátor  
Společností Bionare působící zároveň s Dysonem, představila svůj model 
bezlopatkového ventilátoru v roce 2011. Tvarové pojetí působí až uměleckým dojmem. 
Ladnost křivek dodává eleganci a řadí tak popisovaný ventilátor do vyšší cenové 
skupiny. Tímto přístrojem dokazuje Bionare, že se nutně nemusí jednat o geometrické 
tvary prstence. Tento model ventilátoru klade důraz na zajímavý tvar. Mezi výhody patří 
úspora místa okolo ventilátoru a vyšší proud vyfoukaného vzduchu ve tvaru obruče 
ventilátoru. Propojení stojanu s horním prvkem celé kompozice dodává ucelenost 
přístroji a podtrhává dominantní tvar ventilátoru. 
3.6 Závěr designerské analýzy  
Bezlopatkové ventilátory jsou budoucností v oboru ventilace, i když klimatizace se 
nebude chtít vzdát svého vydobeného místa na trhu. Nadějí ventilátorům dodává právě 
inovace a možnosti nahrazení klimatizace jak ochlazovací, tak ohřevové jednotky s 
úsporným motorem, v podobě bezlopatkového ventilátoru. Nevyčerpatelnost tvarových 
řešení se ukazuje jako další cesta vývoje těchto přístrojů. Poptávka po přístroji, který se 
stane uměleckým doplňkem moderního interiéru, stále roste.  
 





































































4 CÍLE A KONCEPT NÁVRHU 
Zadáním této bakalářské práce je design stolního ventilátoru. V úvodu bylo nutné 
seznámit se s vývojem ventilátoru od historie po současnost. Analyzovat přístroj ze všech 
úhlů pohledu, pochopit, jak funguje po technické stránce, jaké problematiky jej omezují. 
Důležitou součástí navrhování konceptu je funkce a technické parametry přístroje. Cílem 
je snaha o nalezení fungující souhry mezi technickými, estetickými, ergonomickými a 
marketingovými prvky ventilátoru.  
Teprve po shromáždění dostatku informací ze všech zmíněných oborů je možné se pustit 
do navrhování variant s reálnými základy. 
 
4.1 Cíle vlastního návrhu  
Směr mé bakalářské práce jsem měla jasně daný už od hledání prvních informaci o 
ventilátorech. Okamžité rozhodnutí ubírat se cestou bezlopatkových ventilátorů padlo 
v první fázi bakalářské práce. Spolupráce s technologií, která se objevuje na trhu pár 
měsíců, mě zaujala na první pohled. Snaha o zavedení nové životnosti produktu patří 
mezi mé cíle bakalářské práce. Svůj produkt chci směřovat na moderního uživatele, který 
se snaží být otevřený netradičním inovacím.  
 
Základní body, kterými by se měl návrh řídit: 
 Použití nových inovativních technologií 
 Nevšední oživení designu známého přístroje 
 Příjemné ergonomické řešení  
 Moderní minimalistický design produktu 
 Stylový doplněk moderního interiéru 
 
4.2 Hledání tvaru 
Tvarové řešení celého ventilátoru považuji za nejdůležitější prvek designu tohoto 
přístroje.  Dalším postupem je snaha o propojení obou hlavních částí obruče a stojanu. 










































































První seriózní konzultovanou variantou byla elipsa v horizontálním směru s válcovým 
stojanem a oválné návaznosti obou prvků. Obruč elipsového tvaru měnila svůj profil 
směrem k hlavním vrcholům elipsy, kde se průřez zvětšoval. To mělo za následek větší 
dynamiku zvoleného tvaru. Od této varianty jsem později upustila, protože nesplňovala 
můj cíl a představu inovace bakalářské práce. 
Další následovalo oprostění od formy obruč plus stojan a zakomponovaní obou těchto 
části do jednoho celistvého objektu, který působí stabilně a ladně. Hledání tvaru se dělilo 
na dvě protichůdné části, tou první bylo použití pravidelných geometrických tvarů a 
druhou variantou bylo spojení organických nepravidelných tvarů. U těchto skic se jedná 
o nahození tvaru pouze z čelního pohledu nebo mírně natočeného konceptu ventilátoru. 
Je tedy nutné rozvinout i bokorys s ohledem na funkci přístoje. 
Z mnoha experimentálních návrhů jsem vybrala tří varianty, na kterých jsem dále 
pracovala a postupovala k dalšímu procesu navrhování a to je modelování v 3D 
programu.  
Ve stojanu ventilátoru je umístěna veškerá technická vybavenost a turbína, která má 
normalizované rozměry.  





































































Tato další etapa slouží k zhmotnění naskicovaných variant do prostoru. Jde o prostorové 
skici a vybrání varianty, která se bude dále rozvíjet do finálního modelu. Po zhmotnění 
základního navrhovaného tvaru do prostoru, který ukazuje klady a zápory konceptu, 
následuje detailnější vymodelování funkčních částí ventilátoru. 
Po konzultaci více pravidelných variant bylo rozhodnuto vyzkoušet pravidelný tvar 
trojúhelníku z křivek namísto úseček. Vyzkoušela jsem tedy více variant křivkových 
trojúhelníků zasazených do eliptického kuželu, který spojuje nosný prstenec s podstavou. 
Zvolený tvar prstence je z hlediska funkčnosti vhodný k průniku vzduchu z přístroje 
do prostoru, který má ochlazovat. 












































































5 VARIANTNÍ STUDIE  
Variantní studie se zaměřuje na vybraný počet tvarů, které se postupně rozvíjí a nachází 
se další možnosti následného řešení. Kompozice a tvary ze skic jsem dále rozvíjela a 
modelovala v 3D programu. Hledáním finální varianty mi ukázalo cestu, kam se dále 
ubírat a jak definovat souhru tvarů. Tato studie obsahuje více variant. 
Varianty nejsou řešené do detailů. Řešila jsem pouze celistvý tvar ventilátoru a jaký 
objem v prostoru zaujímá a jak jednotlivé části ladí dohromady. 
 
5.1  I. Varianta 
Vybrané pravidelné varianty ventilátoru působí stabilně a kladou důraz na geometrické 
vlastnosti objektů. Zaoblení rohů je z hlediska funkčností proudění vzduchu přínosné a 
také celek vyzdvihuje. Prstenec ve tvaru pravidelného lichoběžníku zdůrazňuje horní 
polovinu ventilátoru, stojan pouze doplňuje celek připomínající přesýpací hodiny. Obruč 
je zasazena do podstavy a ukazuje dominantu celku. 
Pro lepší rozptýlení vzduchu je prstenec mírně rozevřen, což snižuje hlučnost a zlepšuje 
vytékání vzduchu z prstencové štěrbiny. Zadní část se vzduchovým vývodem je zaoblená 
pro lepší přívod přisávaného vzduchu za ventilátorem 
K této variantě jsem hledala jasnou a logickou podstavu, která na prstenec navazuje a 
celkovou kompozici spojuje dohromady. Cesta mého vývoje vedla od spodní části 
jehlanu s obdélníkovou podstavou přes úplné zaoblení rohů obdélníku po kužel s 
elipsovou podstavou. Nejvíce logické řešení spatřuji v jehlanu se zaoblenou 
obdélníkovou podstavou, což příjemně navazuje na hlavu ventilátoru.  
 
 
5.2  II. Varianta 
Tato varianta byla prvotní možnost celé bakalářské práce. Jiné řešení prstence ve tvaru 
elipsy a rotačního stojanu je klasičtější původní idea. Tvar elipsy použitý na prstenec 
působí dynamickým dojmem. Stojan válcového i elipsového průřezu v návaznosti 
na podstavu z jehlanu je součástí celé kompozice navrhovaného ventilátoru. Jednotlivé 






















































































Postupným nesouměrným zvětšováním průřezu na hlavních vrcholech elipsy se 
zdůrazňuje dominanta celé kompozice. Rotační stojan opticky odlehčuje navrhovaný 
objekt. Z důvodu stability této varianty musí podstava zabírat větší plochu než stojan.   
Nevýhodou II. varianty jsou její rozměry na hlavních vrcholech elipsy a prostor, který 
zaujímá pod prstencem. Ze zmiňovaného důvodu jsem opustila tuto variantu a dále 














5.3  III. Varianta 
Poslední série podobných tvarových prvků je založena na trojúhelníku, který je vytvořen 
z křivek. Tyto návaznosti jsou pojaté ve více polohách horní křivky, která dává výraz 
kompletního celku. Z rozdílných horních křivek vyplývá nálada ventilátoru.   
Elipsový kužel navázal na prstenec s jasným cílem podpořit jeho křivky. Výsek, 
na kterém je umístěn prstenec, vychází z odřezání vrcholu kuželu podle tvaru prstence 
v návaznosti na plynulost spojení těchto prvků. Propojení rovnoběžnosti prstence 
z bokorysu jemně kontrastuje s rozšiřujícím se kuželem směrem k podstavě. Zmiňovaná 
vlastnost třetí varianty dává logiku a stabilizuje kompletní objekt.  
 
Zvolila jsem III. variantu jako tvar trojúhelníku, ze kterého budu dále vycházet.  
Variantní studie mi dala směr, kterým bych se měla dále ubírat a vyloučila neúplné 








































































































5.4 Finální Varianta 
Finální návrh vychází ze třetí varianty, která je založena na oblém trojúhelníkovém 
prstenci posazeném na podstavci připomínající deformovaný kužel. Tento nosný koncept 
poslední varianty se promítl i do finálního řešení. 
Z více návrhů horní křivky zmiňované varianty bylo jasně patrné, že ventilátor na levé 
straně působí nejvyváženějším a čistým dojmem. Finální návrh je snahou přinést ucelený 
výraz bezlopatkovému ventilátoru. Tvar podstavce, který jako by byl odřezáván horním 
























































































6 TVAROVÉ ŘEŠENÍ  
Od prvotních skic a návrhů, které byly velice experimentální až futuristické, jsem 
dospěla ke klasičtějšímu tvaru pravidelných geometrických útvarů s mírnými obměnami. 
Původní varianta s elipsovitým prstencem mi nepřipadala tak inovativní, jako byl můj cíl 
návrhu. Proto jsem zvolila další cestu skicováním tvaru pravidelného lichoběžníku nebo 
trojúhelníku. Hledání tvaru podstavce, který je sekundárním tvarem a doplňuje celistvost 
kompletního ventilátoru, prošlo mnoha změnami od původní ideje. I přes řadu 
netradičních a velmi nekonvenčních možností jsem zvolila tvar přesýpacích hodin, který 




Tvar prstence trojúhelníku zasedá do podstavce a vytváří plochu, na které je postaven a 
uchycen celý prstence. Rozevření obruče vyvolává dynamiku a naznačuje směr proudu 
vzduchu a zároveň je plně funkční. Tvar křídla je v tomto případě nahrazen rozevřením 
vnitřních ploch, které mají stejnou požadovanou vlastnost díky odpovídajícímu úhlu 
od horizontální osy. Právě toho rozevření, které je jednodušší na výrobu prstence, jsem 
vnesla do mého návrhu po prozkoumání nových inovaci v aerodynamice. Zaoblení rohů 
trojúhelníkové části je potřebné z hlediska funkčnosti ventilátoru, aby zrychlený proud 
vzduchu neztrácel na tlaku a objemovém množství. Radiusy po stranách obruče jsou 
nezbytné pro požadované strhávání okolního vzduchu do vytlačovaného proudu.  
 
Dalším tvarovým detailem, který byl potřeba vyřešit, je návaznost ovládacího prvku 
na prstenec. Kvůli zmiňovanému propojení jsem zvolila drážku v přední části stojanu 
navazující na plochu, na nichž stojí celá obruč. Ovládací prvek je jasně definován 
ve středu těžiště celého ventilátoru.   
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Tělo ventilátoru je tvarováno s ohledem na vnitřní uspořádání jednotlivých funkčních 
součástí a dostatek nezbytného prostoru kolem nich. Hlavní rozměry mého návrhu 
vycházejí z požadavků na velikost hlavních funkčních součástí jako je turbína s 
bezkartáčovým, energeticky úsporným motorem, hlavní ovládací a spojovací prvky. Aby 
navržený celek působil stabilně a vyrovnaně, zvolila jsem metodu zrcadlení mezi 
prstencem a dolní částí. Dále jsem se snažila nalézt vhodný boční pohled na stojan. Tvar 
deformovaného komolého kužele potlačuje dynamiku horní části a tím dodává celku 
stabilitu.  
 
Bylo nezbytné vyřešit otvory v prstenci, kterými je vzduch tlačen k pohybu po vnitřních 
stranách prstence a dále přes štěrbinu do prostoru. Tento nelehký úkol jsem vyřešila tak, 
že jsem obětovala nastavení tří původních poloh horního dílu. Díky tomu vznikl prostor 
pro zmiňované otvory přesně pod dosednutím obruče na spodní díl. Pro zachování 
nastavení by bylo náročné vést otvory pro proud vzduchu po stranách, jelikož by bylo 
nezbytné použít speciální těsnění a nastala by ztráta v tlaku a objemu vzduchu.  
 
Dalším nezbytným doplňkem navrhovaného designu stolního bezlopatkového ventilátoru 
je ovládací prvek. U etapy navrhování jsem se pozastavovala nad ovládáním více tlačítky 
pro zapínání/vypínání a nastavení intenzity proudu vzduchu. Později, při modelování 
finální varianty, jsem se rozhodla pouze pro jedem ovládací prvek pro ovládání více 
způsoby. Pro zapnutí je třeba zmáčknout tlačítko, které se vysune o centimetr 
do prostoru, následně lze otáčením nastavit intenzitu podle požadavků uživatele.  
Tlačítko jsem navrhla jasně a bez jakýchkoliv složitostí. Symboly na tlačítku a okolo 
dávají jasný návod uživateli. 

















































































   
 
V neposlední řadě důležitou částí tvarového řešení návrhu ventilátoru jsou nasávací 
otvory. Otvory pro nasávající vzduch jsem pojala jako sekundární a doplňkové doladění 
designu celé kompozice. Na druhou stranu jsou otvory velice důležité z funkčního 
hlediska bezlopatkového ventilátoru. Přes tyto otvory je vzduch nasáván do turbíny, která 
vzduch tlačí dále do prstence ventilátoru. Odpovídající počet a plocha nejblíže otvorům 
nasávajících vzduch jsem vyřešila v zadní části podstavce, která je nejbližší k turbíně. 
Performace do obloukového tvaru dodává celistvý vzhled a jasně ukazuje důraz 
na funkční části konceptu. Oblouk performace jsem rozdělila na jednotlivé čtyři 
segmenty a ty následně na devět otvorů. Navržené otvory nasávají dostatečný objem 





















































































7 ERGONOMICKÉ ŘEŠENÍ  
Ventilátor zaujímá v interiéru pozici, která nemusí být nutně definována. Jedná se o 
přístroj, který může být umístěn na různých místech, ať už třeba na pracovním stole nebo 
nočním stolku, tak ho můžeme položit na skříňku nebo poličku. Tento přístroj by měl být 
snadně manipulovatelný a lehký na uchopení. K nejčastějším úkonům ve vztahu člověk – 
přístroj je myšleno v mém případě natáčení, přemisťování nebo ovládání.  
 
 
Zvolený tvar odpovídá lehkému uchopení k následnému nastavení nebo přemisťování. 
Stojan se snadno uchopí za kraje v jakékoliv výšce, protože jeho hmotnost se pohybuje 
okolo 2 kg, tedy lze jej uchopit jednou rukou, ale pro pohodlnější přenesení doporučuji 
uchopit oběma rukama. U natáčení ventilátoru funguje stejný princip jako 
u přemisťování. Nedoporučuje se přenášet přístroj za horní část, jelikož těžiště je 
umístěno v podstavci, stejně jako většinová hmotnost celého ventilátoru. Pokud by došlo 
k přenosu za horní díl, je možné poškodit spoje, které drží celek po hromadě. 
 
Ovládání jedním prvkem na přední straně stojanu je jasně dané a srozumitelné 
pro uživatele. Jedná se o bílé tlačítko, které zároveň zapíná/vypíná a nastavuje intenzitu 
proudu vzduchu. S tímto původním nápadem jsem chtěla zvolit jasný tvar ovládacího 
prvku. Rozměr zmíněného prvku je odvozen od rozměrů standardně používaných 
rotačních ovladačů. Přesný rozměr ovládacího prvku je 2,3 cm v průměru. Z toho 
vyplývá, že je dostatečně velký i k regulaci pomocí otáčení z polohy 12 hodin do polohy 
3 hodiny na standardních hodinách, která zaručuje nejvyšší intenzitu proudu vzduchu. 
Na ovladač příjemně navazuje vertikální drážka, která spojuje celou kompozici a dodává 
























































































Manipulace s ventilátorem a ovládání je tedy následující: uživatel přesune ventilátor 
na požadované místo, kde chce býti ovíván. Zapne ventilátor do elektrické sítě pomocí 2 
m dlouhého kabelu. Dále uživatel stlačí ovladač směrem do vnitřní části a ten na znamení 
,,zapnuto” se povytáhne směrem od ventilátoru o 1 cm a rozsvítí se podsvícení symbolů. 
Tato změna a rozsvícení znamená, že ventilátor je připraven k činnosti a vnitřní součásti 
se dávají do pohybu. Poslední bodem zůstává nastavit intenzitu proudu vzduchu 
pootočením ovladače po směru hodinových ručiček na požadovanou intenzitu. Navrhla 
jsem ovládání ventilátoru tak, aby bylo jednoduché a intuitivní pro všechny věkové 
skupiny uživatelů.  
 
 
   Obr. 20  Detail ovládacího prvku a performaci v zadní části  
 
 












































































8 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ    
 
 
Vybraná technologie nabízí hodně inovativních prvků, které se naprosto liší 
od klasických lopatkových ventilátorů. Bezlopatkové ventilátory jsou založeny 
na principu zesílení proudu vzduchu, jako se používají turbodmychadla u proudových 
motorů. Až 27 litrů vzduchu za sekundu je nasáváno pomocí výkonného a energeticky 
úsporného motoru do turbíny. Ta tlačí vzduch dál do prstence, kde je přes 1,3 mm 
širokou štěrbinu urychlován a vháněn do vnějšího prostoru.  
 
Další výhodou inovace bezlopatkových ventilátorů přináší to, že vzduch za ventilátorem 
je vtahován do primárního proudu a další vzduch v okolí prstence je strháván a vytváří se 
proud patnáctkrát větší, než byl primární nasávaný proud vzduchu. Zmíněným jevem 
dochází k úspoře energie a zároveň k zesílení proudu vyfoukávaného vzduchu. Využití 
tvaru průřezu prstence, po kterém proud vzduchu klouže a dává mu směr, je známý jev 
v aerodynamice převážně u křídel letadel.  
8 



















































































Vzduchový násobič v podobě prstence o rozměrech 26 cm vzduch nekrájí, ale plynule 
fouká. Díky novým možnostem navrhovaný typ ventilátoru fouká hladký proud vzduchu 
bez nepříjemných poryvů, jak to známe u lopatkových ventilátorů. Usnadnění najdeme i 
v ostatních oblastech, na příklad čištění od prachu, protože navrhovaný ventilátor 
nedisponuje mřížkou ani lopatkami, je utíraní prachu velice jednoduché a nenáročné. 
V neposlední řadě je ventilátor bezpečný pro děti, kterým nemohou ublížit žádné rotující 
lopatky. Díky stabilnímu podstavci ventilátor není náchylný k pádům nebo vyvrácení. 
 
Rozměry jsem volila podle skutečných rozměrů funkčních součástí ventilátoru. Největší 
a nejdůležitější součástí bezlopatkového ventilátoru je bezesporu turbína, která má 
rozměry 72 mm v průměru a 53 mm po délce. Jedná se o turbínu, která se používá 
v turbodmychadlech a proudových motorech, kde vytváří silný proud vzduchu. Navržená 
a zmenšená kopie takové turbíny je nosným prvkem celé konstrukce ventilátoru. Energii 
ji dodává výkonný a energeticky úsporný motor. Dalšími nezbytnými součástmi jsou 
ovládače, které jsou spojeny pomocí vodičů s motorem a turbínou. Elektrický proud 






























































































Na obrázku je schéma ukazující a 
popisující, jak celý přístroj funguje. Motorek dodává otáčky turbíně, která nasává proud a 
tlačí vzduch do prstence přes průduchy ve spodní části trojúhelníkové obruče. 
 
Plastový kryt stojanu je rozdělen dělící rovinou uprostřed drážky v přední části stojanu. 
Výroba prstence je založena na technologii vstřikování do forem.  
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9 BAREVNÉ A GRAFICKÉ ŘEŠENÍ 
Svou bakalářskou práci jsem zaměřila hlavně na kvalitu přístroje a jeho inovaci, ovšem 
nemohla jsem zapomenout i ostatní cíle, aby se jednalo o moderní doplněk do interiéru. 
S tímto cílem souvisí i zvolená barevnost. Zvolit odpovídající barvy patří mezi kvality 
designera a mezi důležitou složku navrhování produktů. Působení barev dokáže prodávat 
výrobek a poutat pozornost. Finální barevná kombinace má stejnou váhu jako oblečení, 
co nosíme, rozeznáme ho na první pohled a přitom se jedná pouze o zevnějšek, ne o 
vnitřní funkci a kvalitu.  
 
Pro můj návrh jsem zvolila odlišení horního dílu barevně od stojanu, který bude tak 
zvaně neutrální barvou. Původně jsem kombinovala barvu stříbrnošedou s jasnou barvou, 
na příklad modrou nebo fialovou. Použití jasných barev klade větší důraz na dynamiku 
prstence, jež je nosným prvkem navržené kompozice. Zmíněné propojení barev by jistě 
přitahovalo pozornost mladších zákazníků, které by ventilátor zaujal na první pohled 
svou barevností a poté by se začali zajímat o další vlastnosti přístroje. Tyto další barevné 
varianty by mohly být vyráběny na objednávku, ale vlajkovou lodí mé bakalářské práce 
by měla být serióznější souhra barev.  
 
Jelikož se jedná o tvarově zajímavý objekt, není proto potřeba dále zvýrazňovat 
dominantu přístroje. Dalším řešením, které jsem zvolila, byla kombinace jemných 
odstínů šedi s nádechem modré barvy. Díky jemnému kontrastu obou barev se všechny 
plochy návrhu příjemně doplňují. Stíny prstence zvýrazňují barvy podle dopadajícího 
světla, a tímto je tvořena zajímavá hra odstínu jedné zvolené barvy.  
 
Zvolení barvy pro ovládací prvek jsem nechtěla příliš zvýrazňovat, a proto je jednoduše 
bílý s podsvícením symbolů do oranžového nádechu. Tvar ovladače působí dost jasně a 
nepotřebuje barevně zvýrazňovat. Zvolení klidné bílé barvy ovladače vychází najevo 
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Celkovou barevnou kombinaci jsem se snažila zvolit střídmě, aby se jednalo o podtrhnutí 
tvarového řešení a ne jeho narušení nebo dokonce rozbití. Jelikož model bakalářské práce 
je zadán bez finální úpravy (tedy barevného řešení) barvy, volila jsem barvy v počítači 
v simulovaném prostředí, které se snaží napodobit reálné podmínky.  
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10 ROZBOR DALŠÍCH FUNKCÍ DESIGNÉRSKÉHO NÁVRHU 
Poslední kapitola se zabývá působením navrženého přístroje na uživatele. Zabývá se 
psychologickými, ekonomickými a společenskými aspekty a funkcemi. Každý přístroj 
vyvolává v zákazníkovi, uživateli nebo v celé skupině různé názory a pocity, na které se 
snažíme přijít a rozpoznat je, aby se produkt mohl dále zdokonalovat.    
 
10.1 Psychologická funkce 
Ventilátor je přístroj působící zejména na příjemné pocity člověka a na jeho ochlazení. 
Používáme ho právě v letních měsících, když se chceme ochladit nebo pouze ustálit 
teplotu těla. Při používání se může zdát, že na uživatele proudí chladnější vzduch, ale tato 
domněnka je mylná. Jedná se o vzduch s vyšší rychlostí, který směřuje právě na uživatele 
a tím ho ochlazuje. Podobné situace jsou známy každému, kdo se snaží papírem nebo 
vlastní rukou ovívat v horkých letních dnech. Pocit uspokojení potřeby ochlazení a 
zastavení nežádoucího pocení je hlavní psychologickou funkcí navrženého ventilátoru.  
Nesmím zapomenout také na vizuální dojem z přístroje. Sekundární požadavky nalézáme 
v zajímavém a neobvyklém tvaru ventilátoru, který se snaží vystupovat z řady 
klasičtějších přístrojů. Přístroj by měl budit dojem dynamiky a stability. Pro podtržení 
stability jsem zvolila odpovídající barevnost jednotlivých částí. Čistota tvarů dodává 
ventilátoru eleganci a vzdušnost, kterou podtrhují kvalitní materiály. Jelikož se jedná o 
novou technologii, která je na trhu krátce, bude se cena pohybovat ve vyšších cenových 
vrstvách než u klasických lopatkových ventilátorů. Snažila jsem se, aby cena odpovídala 
vizuálnímu stylu a nestrhávala návrh do nižší cenové skupiny.  
 
10.2 Ekonomická funkce  
Jelikož bezlopatkové ventilátory nejsou na trhu dlouho, jejich cena odpovídá inovací, 
kterou prošly. Značkové přístroje, o kterých jsem se zmínila v designerské analýze, 
vévodí svou kvalitou nad ostatními napodobeninami a levnějšími variantami. Cenová 
relace těchto ventilátorů spadá do vyšších cenových vrstev a cena takového přístroje se 
pohybuje do deseti tisíc korun českých. Samozřejmě na trhu najdeme i levnější 
ventilátory tohoto typu, jejichž cena je několik tisíc korun. Největším distributorem 
levnějších variant je beze sporu Čína se širokou škálou modelů. 
Svůj návrh jsem se snažila pojmout tak, aby se zařadil do kategorie vyšší střední třídy. 
Koncipovala jsem navržený ventilátor s cílem zasadit ho jako moderní doplněk jak 
do soukromého tak zároveň do kancelářského interiéru. Jednalo se o propojení svěžího 
designu, který podtrhává ideu bezlopatkových ventilátorů, s odpovídající cenovou 
hladinou. Výroba takového přístroje by měla být energeticky nenáročná a vlídná k 
životnímu prostředí.  
 
10.3 Společenská funkce  
Společenský postoj k bezlopatkovým ventilátorům není zatím tak silný jako u jiných 
přístrojů. S narůstajícím zájmem ovšem roste také poptávka po inovativním řešení 
ventilátorů. Bohužel ventilátory se mohou zdát překonány právě klimatizací, která nabízí 
celistvou úpravu ovzduší v uzavřeném prostoru. Kouzlo ventilátorů spočívá v ochlazení 
v podobě zrychleného tichého proudu vzduchu, ale teplota tohoto proudu se nemění a 
zůstává stejná jako teplota okolního vzduchu. Neustálý boj mezi klimatizací a ventilátory 
patří mezi neodmyslitelnou součást techniky prostředí. Část lidí se vyhýbá studené 
klimatizaci a nepříjemným účinkům, které způsobuje studený průvan.  Z tohoto důvodu 
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právě nápaditým designem. Můj ventilátor je navržen pro uživatele, který dá přednost 















































































































Ve své bakalářské práci jsem navrhla design stolního ventilátoru, který využívá nové 
technologie. Zvolila jsem si ventilátor právě proto, že se jedná o přístroj, který každý zná 
a má ho doma. Chtěla jsem se pokusit o zcela nový pohled na známý produkt. Nic jsem o 
této novince nevěděla, a proto jsem začala studovat technologie a podle toho jsem 
navrhla přístroj, který bude mít své místo na trhu. Po zjišťování a hledání informací a 
novinek jsem našla zmínku o bezlopatkových ventilátorech. Po krátkých úvahách jsem se 
rozhodla, že moje bakalářská práce bude právě o návrhu bezlopatkového ventilátoru. 
Snaha o navržení přístroje, ke kterému nemám žádný citový vztah, mi dal jasný pohled 
na postup navrhování. Vytvořit originální design inovativního ventilátoru bylo zásadním 
konceptem mého navrhování.  
Výsledek mé bakalářské práce je tedy nejen model ventilátoru, ale také celá rešeršní část. 
Kde jsem popsala, proč a jak technologie funguje z různých pohledů. Proč jsem zvolila 
právě toto řešení a jaké důvody jsem k navrhování měla, jsem popsala detailněji 
v průvodní zprávě. V současnosti, kdy je trh přeplněn ventilátory a výrobci představují 
stále nové přístroje, je neodmyslitelné soustředit se na nápaditý a svěží design. A touto 
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